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4 )8+ E{{E+ EI el A I 4 . h #'H.{$., rk B{ h r fr -* A,F Zfi , ffi H + ffi -,&*$.#rifi




- i=:^A 2oi8+14.-+& i .iffiruLT
Dayak Kanayatn ) , Pantak l*.lbl[Htffit+trrF+ SffiEEHtt:: u
ln, NIU+Pl{ilLMlF!)Ilfxfrll4BE Petara, &,ER+,,\}F ry + HIJI.L Z = 4
{01. Dayak Kanayatn i^h, Pantak ffi#fE")i&t,,\R h\rT,lDtigi=s
4 + fr\ F".-^h " ^E-l+ I*BH U LT*frlJ rI " 6 Yd & Ptr Lfrf.lct: H! 4 = 
-
+trttEf , RAA[A4<1r'fIrt*ffiiht+t+h'f&Bififr Wffi++ffi*h . :.!
{nffi EE fr\}fr,ffi154ltlgf af tr B\i,! lE , ifu,filE.h rLt ffiHeE Pantak ?$ 1?
Pantak EHE[rIfix{HI4, ( rtK I ), {E&,68f Pantak 4+l ( -!LK :
frrnfllrtJ+ " i1l1-. e &r€raEd 4frrfrWF,-IHAEtriIfr*+tbfil Pantak ,=
l^j.*4+flurl(e. f*ffi', +lF€f eE 
^ffiA[&- 
Pantak ]+'fi. XtrE
P antak ++ @ A\ H 
^ 
tr 7r#fi + I*t*+ +E 
^Xl3 
ffi + rT + 1+'fy. fr , lE &.8
/t',E tr ++5{ at fr q.th h ( tn+tr * # E*,++r^lyrt fr fh ZEt ) t ttj + rE
lf*?+ WW,m. RAEH?f t Pantak Bfvfr.ffiRffi, t\l*ffiX+X , ++
lful[+h Pantak *Tt "fr"v,*" {Itt, +t* .xf X@EI"R@,AE/t#UifFt
Xr ( -,t tr 3 ), E)BfiYEE Pantak B!F,16i, +'&+frfBtxg*4r6*ffii
h Pantak ( -rl,K 4) " #+ly;t Htrlf*++T* h\W'nffidtYqlmfU,
+4+4tliFf<Elt,I.ffiMlfr.
tr 1 {n+ili trt+BFttJ drH!-x'J Pantak i$'f*
EH*iH,*#++El*"
-t2-
E[ tr, Er0 E E #ti rlr n + +^fi jtrEEi+ift 6t H r+
E Z {n + dJ tr i# Jatan Diponegoro fr!
K,+XW, *#+E,f+"
EI g pantak fr*.f*fi
tr.h'xiF , *#+wH"
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!E]E6+A ( zotaF$-+& ) .zHt+ffi
El 4 lE Pantak Filt.ig*
tr,+*rH,*ffi*wt*"
RABET i Pantak EEHfit BiiF, trrILT+WH+ )L)''. &El'ffi
iH,, Pantak fiffi U )1, 
^fr\ 
H WtF hl+/l , &,EI'tr**+ 7<Frfl /'t, l{ " Pantak
+ftry E N^H++FA H e W -Uffi* " ++FAiE HE-'fr d tu% *4 fr\ *
E, 6-EEfrLE. DJ'fizTIlr tr#ffif{illH! Pantak hbtl, N+IPHEzorc
+ 1 t E * fr, p antak, +tr 
^H 
ffi !'ft4eE- tr+:16, {E * T tsli+ +P E tsft
fixffi ,1. H! i$ tr, TEE ji Eifi ,4{H,H.,f€*4' ffi f [ il B! frL E, rl3'fr frL HZtr
+ T -xr*ffi4BF#., +la-+ E nE FIXT *f AE Pantak F\14.
l- ffiHA&*E
1+ * + E *tuAFH - B.zJr zJr fi! i$ffi , tr E Zl l*€E 
^ 
ill X fz; ( lLN
H! +\ E - ffi , qiE a\F- fa l-ii\H - + #'p ( A Ei E ffi f ), - + ffi *'H'*
6. n-+H*,lk*L6. 6lEz4!eT, ffiBa\AjzliBHZr.1kt+l*, Riif'
trrl (. ILEt), AH{Ea R-ft.BTPEaW-+ffiT ( rLtr 6 ) 4-+EEE
n, ffi+l:ffrH#t+H ( fi€q4trE ) H!Il+ " 4tvae;\fz;teeH^*




EF tr,trrrEtr #€ rI n X+/\xfitrEHi+ift A! +#
E 6 tr€fiArF.lffiga#tr
EtI + H! &BA jE H W E frArfr. ffi €,fH R mE fAro/rfl )ft , #ffB & a
;*41&i, *ffHqtl+*rfr , m*{t,lEiEHfHEX,l+. E,rgHF_ffi




lElFffiA ( zon4H:-44 ) Efrt+ffi
R AS &l;| h Wtr 
^ 
Eg hfrfr + LR H! fit + ru ff ifi it I tr tul fr?&, )E
H &MdhtrH E +tffi +4 Ht4E fiit, Ef^,H. rrl &/\4ffi &8, X|E.T L
WcP " @ P an gt im a Hi t am B* fiuB 
/a\ -ufr&i^trJ F.f, Ef Hf 'ft E! + E $t t, I F
HX'Fm-Ej45,+f*, -ffifHg+ildAZ+; ET Latok Bujang Putih, H
trHEfl+,ts ++1AAE Latok ruiuh Putau, ffi'A\W?}:fril^?6trY8, 1F*IAR'
A[ A E'fe?f * ffiffi , u IXT #+? f n i6 # + H " H 
j]-b 
mi tr *HWi^h HA
,+ rH . ffi fH . ffi A fn Ul I frftW +.i) VJ tul ++r\frU1. {H A iE H t\ fr - {d;vlF W
( +l\i+ qE 4 BiBA ) ki if; iEx{ & tr 
^ 
frafi l*+frLtr " A H{ ffi BA e*tt
ry+ 
^, 
tB H EHEP,,l'{+#B!Htr. HrL1HlXinT' -{u*l+till#.ffi
+fi E B\ H 4rtf,r ?+ EE A En, i+ EE tr i$ 6L € i> Bf l'l MFfr E, 6fi l'-I.E +'fn ffi B a\
e.Lfu'ffiA+., + Hft]4E'/\t*#" EY6fi H ts H!ffi , ffirllEH'fif Enhfllt
{n&BABEA}E, &# lf,hHV.W. E)t*W'ffinT, Fa'trtffi9-xLB*
T, -trEeEAE, fr *iffi FXltfn#+HtdiBAPl 7.-W" Wtft7_,'f'
EE] 6EA fr 
'[H,f&,,IHN, 
M\!N*il1Y61 EA?fi FFI H WEJ 5 fl -'fi diBA 
.. 
+H
iW", +W lA,H"f€i6A+lE Eil rtr4'fHA ; 4 # H ffi B a\H+*+t ry tRW "
qiBa\ft 4 fitfi -.'W, ffi tr E A ffi +4ffi iF, B rlLf Eu/ltr'fqr fr'fH
l+ . li haffi*' ;in* eB 
^ 
+# l&,il:1ffiRa; ffi l"l M, fll fi iE -L + +F A . W+F fiI
RffiWH, t\&HlLfit*ffiffiff)f,+#l+ " ffiih, FfrAHfrx&Xts.'l+tu1:9;.
ffifr41he\A, fi[EH+JL4-trtrElE. +ftl*ii, inR tt|&,\ffi&Ww
+I + H! H{,fR FJ II ffi 6T.L E TF + AW I*ihW H, -Efra. trI fr\&E,W 9, Wffi Th*.
?BW'ii#tFN, F\finE.ffif,cir4iq4, fi%fifklet+,t9e, &Elfr?+tr'ts-
EE, frffitI )\&+lr. 'tr. AEH'HnT, Fg.a^iE'ffiffi *+tdiltra\+#
'E ( -,LK 8 ), x'FPl&Ba\trI6ffiFIrrgEhBA"
Wlfl,Zrf, fE'fqiEt. "Hr<' Z*Wffifr, &A&,,\ftfl&ffi' ,,\
,fl]+H{HzH zL4z.fi :)<f*r6}i,, tnr<v&E H!*in s, xFi*+ 
^:ilfr++-
ffi , #w. !<,tH+*6rBJ, EA6 I E JE:HFrffi , B fr4p* 
^frF6 
*+E t4h + 7+
ffie+rtffiialilrf, tiltuWLrd*frAsU, rBfrf+ *l<W / Lffi " diBA-ffi




EIr trtrrrEE#i5 fi tr r++/\xf itlEEi+ift ffi H f+
rftJ{ ;. F rEr &BA*Ej , ,i+ EE lE+hlnq -lf.trf, , RH+1tr+,RWffi
s . 4fl ffizj<ETB'tti " tL,rf, &Ba\6 *ht|fr ilq *l?rc,





5 +A+#iF ry ffi }E TE+<IY), fBAiEHA,H Tft 4Hf(fl 6,t E ffi€A
i*4. HF *fEH E@,4S'W, ffin@*ffi,t4^UHT l*#+^4+afr " )ftfi , &.
€ tF.* 
^:R 
"R6" *frl-l*#, Atrfl\BlT, HlJffiBa\pl{Hr+tre
x.H a ilihW tt AXHH! 6,tH " E H tr -,fn k iF#trtE'E.rlt$ B{, {& tm,
- r 4+tfilirx,L'*,iF?8 , ?+E dtaH )4 , Hlt /aEfr@,ffJ6lM6F&X6 . ,F,
= 
E,F, 6 Pt Et',fE iHAE }e H g, jrX, L' if >F, f;JiH yqA F, ffi , &€, a\&A, L. fn
4Ao"
-l',t-
i 1EffiA ( zorcF$ -44 ) EffitqF{
A-ffi{HnT, fal\f+.+fiffiH{ffi tffi AiE &EWJ, iriHrc6H.'}D fifr .
ifi rcff Effi H.f& g ju+€ " ln RF-.ls T i6ffi , I[ ffi rit ffi xqrc ]r * tro " E l-}','rt.
EtrEt4#l*f ++FAffi*E Tffntsa\ ( irtIffi&f,n laan Diponegoro fll3
+Xtr,il?ffrm ), -Ek l'rfrUxgm.If ffi m.A D-I rFlFtr . lE iE-LEtrtr H!'|BH, ( in
?fireM,N ), fl|Jffiffit^a^t6Jwtu" l'E;F.&m#ljfirtm, I+.m'f5!J^ffitr,
E Z *xf tir,Il3^ . gE lhBA. rIL B{ SL H E! Ei +e + }^* fi En, lfr ̂ HH t+ lLlF
HH0EzK. +^l+Hfrh!. "&tK" E+FffirfrHlE:t0fr\tK (ILNg ); ffifruBAH!
"+7K" , \tlEU#,Nnt (-ril,tr 10) ft{FI AH{&,Ail ffiH-E}Eie. JILTF,
aWB 
^ 
X E; L%H *ffi E!] 4E&[ Ei f r ffi fi { /t6, SL E{B 
^ 

















E[ trc Eir E E +*' il tr )+ +/\ r.]itrEffi i+?ft 6t + F
/r sigaHiaiH
affi ( 4&LE ) Effi.BAfilfHAzE wEWWit, {Ea_,fi tr4€-w
6 . 6 E{Eft AEHttrBBE,E .E,T+{n&BA H! A+&tr)l*, {E * p6tE
E ,I 6E H# E nilLftWEA. g iH*E T ffiH+ r*fx LFfi H#B! qits A, ft
*aft f,r 6LEAi6t " lrtIrtrj8, frLHfrAWitr E H!}FE W H, B tLy,LAH rE
Larok Buj ang putih [ff q H! frL E eH n] frvlfr ,j<TfrZnH kl wB 
^w 
H, BEr&
=fitEfr?FE +H, UhgHl{HAB,tqp6ffi,&. I iF.*+^T+EE_ffi , B
reffi,i+,iftxtrf Hffirfr-4frlE{_, t BFff HTiF.*+-AfiLH, nn=E 6*S}I
rEHHf+, tr n.f&,,ffiA[Ei],?+ qB H!iEH.
iF, 4 ft4J+,lH E a[ a - lnaw + H B! sL E t rF, ft fr f*' B f p ill zfrin rh
:IEEI[{# ffiLl4R.WHfu1*fr+" trn*-frLe-Wf,T,h ,,anak buah,, ( BpF
+6!H,B ) . g1&^*EfH{HE+SLE, _+ EXffi.EFE,f&frLEH!, E
Hii+ frL EaBft fr 
^ffiK#g 
4l+#B! ?+ EE + H u$ft ; fi -*frER rctrm
+ 4 f,WZ B! fr L H, fti)fi + *\[tuf[ Ir,f4tr itflB€4a+ Fq ff F] ru #1=,]+
x *w tt'H t6, &,* ffiiHi+ ry Ffi g T * +, iIllifr {&{[E6EAt ]F ry ffE
+ . tr Effi frL Ea[ffi E t lfi 
^*ffi 
+, 1awZ.. EH,t sL EI+fi EFr],iti+E
ffi 9 EI H +. Erti pt,H tilp4ry f,trrif qH t4 + ffi Hf 6L E g,fA, +& frLE
*alf" Etfrts. € A B H W - AUJ ze.fr L EA+# A Xffi n + ffi846 Bt'ffi[*F ifi
* fiJ W n h NJ+, ffiihfiJiE tr t?FE 
^ 
*eA SL E g.{AE Afr , fl F{v frL Hfif[
#.raE.tfi, ffinrYTffi[ 30 fr.
f U ffi .ts A A jzin M fiffi ++ friJ UE B +, ts A firl T + 
^,-B 
iE ty E Ut _,
+ r ra'iF EE,if 4fr tul 4 lfr " li 
^trr 
u€h E w B + fr Ef r'Hl Efi ,{r4fi ffi , {E tr H
fr EfrP?' t, B E{ E E it fr L E S qi B /* fif: tE rEBt #.f+ E f/t . iA a ffi B a\
*l- tut +E €6E wW t # k++5tl Brffi , tr i frL EaErft Ef r,r qi ts 
^lfrE, +xf 6f+Et+$H ffi ( iBEiHz ) ttafi tFifr i\rt. IEfHA H l+ld] tfr +rJ.I.,
6,Hffi PfFiE, &,qr+E{[ET+L 6 frtr6 kzt:, t)t*ft4d, W WyiltA, E
gf?fl,?E,fTrtJT1:$B Iil, frL€*?fr ?FAPffH.
lUlEffiA ( zorcFH=-R ),8 frt+#
)L t'trrfiEA
h-Lrn6 ffi ffi 6a\+: EZtl, 6H - wlF €€ ll'f+ a?Jl+M*w
+B^, E,Lb,}FEE tllli- "WEW",A$ffst "Neko", 5.LI+E ,.frrllfr
A. ,fn4{Bin7IiFJ , %,#)^*iEfljlEffiBa\. ffi84-tu1*#fr\l+fr" l*
4 Vvtr W fr\ Z 16 5 WEla\ t IEJ zJ' F, A[ E tr + E LiiYW + 6 *P, - +']k?&
6, fr-+'W*L#" Hry+Ffrnkawtrwfr\@l* (-lLtr tt ), &nlt,4iik5
L A + fr\t++i4 " Ef * r'a fiuB 4?f iE H! {HA, - W&F F_lifi>F{f i5 tr iEiE xln
t'IttJ rlffi . *h EI Pff lE IU X iliA - {n lrxffi frVJ1 E1 tr tul Wts 4 SL E . 4E * +
r1#F*tt*l B IEJ TEtXif ?8, *ffi ]:B+lL . 4q[+ . iH'Xf 6H ffi E ]efrff ,F.
;; tffi .c.*, ftwfrhfhEfrif*qi trWW,lE . ixrhlftT rylr,tr, X).e,A E
t &{ iff ,iF,E,, f ,Ifi * Hu E WEM E +ffi frr M*E !fi. " WE*E H' A ft I +
5-8, 5T +P Htr+Ul*e++*, *iLiFf,iEiEiEH" rturl, Yt&lfrl€d
A IE . /t'fll BEr;tt ffi EWfrAWtFsffi tsEr IEig 14, l{lfi'll1futlfr E, lE Ht
ilEH*"
T {Y T ilJ tr i+ ]t. +, L' H! fu E F.fr W,'fH Af6 ts ffi K'WM XB|Ji+ EE T
-uBffi" ( rJ,tr 12 ) ffilF "WrBW",'{&'fil5+lfilEin,F aEJtr]Mtr+ffiin,
:r"ri$81frft+#ffi,*fu1k+, trJkTMffrh "W" , Etrtl1alLl "l*" o
Ei )'.t8+?1k'l+h "[Eli*", trtL*'f&'f[ EA'fn,l+ ry,ifr?Ep'1, e+trrts.
: " ffi Bitr" " 4P.4 \^tB'fni+ EB frV,lLffi +HE {E1*+tflrlBli\2* " ln
=€ {E-EtX^}-E. lStrffiH, fiuBffit!,q 
D) " EW -X).W4ltJ?ilJ"
* ?= . # -H)UW * H il, \IJ'Y''fr I' Wtr WffiElAB! +A ( iE ffi 4ru + ff { FT HO
3.&. r {ftBfliEf.
I "\enek" AtJffiq, EFtrlE+E "i84" H!.c.*,E'"
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xtx1&ffi i+ ifi si=+tu l*+, F*Elttr ilr tr #r1a#+trti tr 4
h\+)\X.ttrtl- 4+@+fr Sekura. Sambas. Pemangkat. Sung'' D'mm
Sungai Ray'a \[ei::pau'ah ffifrH+4+tfr"+H" 4lffi6T ilJ : =1[
A++= tr E -: 1 : fl-*-. {E *TEXft +F'i|ft trtrnr EEtr}& tr #t * *.'. =
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s &
E i/*A{' n +i€fE. xf ffi tsA H! +++, H fth R^+E'f* T x -'.- = 
* .





'E ffiE!,rfirEfr?W*Trtbfil H!,L.E , +f Er'fe'filffi\t4-ffiZr6hE'[t, ;:ffi
t:fi iLt6E Itu E W++Plry,, -EJil XfEa\-t+.
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.-#lE. x6t. ffi6. x+f Pffi+, EI,HFE1trffi, EHRETESil
,z*6SiAi6, BIJ{Efitll tr#. Mempawah. Sambas f,fi Bengkalang Sil,
"Ett\H x#tulth.HtKfrr.&iAr6, EffwfrE E]FHAFR, .F.€rs'fr
;'r if tr *+ s t fit 4E 1kA Effi . H f lt *[ A Jt I tR 4t fi f* iffi ,E + 4 i + t
'-;. H TftZ.E tb5*++hffi, 
=i&,,\RBSUfB*6iffi 
, m-H-Ft.E f m
=fr1+fr% "
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ffi ,F2' lnl i6 iHA4tffiW, tsEJ iF EE IAHE E& Ht ffi A, h R^DWRffi , R
fl F ?6 tr fhl,I friJH %, e.fr xt li 
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;:: $ffi. l*,tkz^, lhlll+Effi6hHa.6+.-^H{& H ill, f/lrniLH ts/*ElJiffi
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r: s. +fi 
^4tr 
E, m _H t R A +E{* &ffi 6aaffi Wy +#E H! ? r A tit ffi .
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^lt1fr.- 
+ T ffi *+ +H *t+ . El #+-ffi{
fr4+eh*+, R&k
